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1追 い か け っ こ を 支 え る 「道 具 」 の 役 割:












こは、大人と子 どもとの身体を介 した情動的交流を楽 しむ遊びのひとつ とされ
(伊藤2000)、子 どもは大人に捕まえられ、抱 きかかえられることで得られる






























































2013年6月～11月(計4回)。午後 の保育終 了後、観察者の記録の報告 を含め、
その 日の保育 を振 り返るイ ンタビュー を行 った。インタビューで は、最近 の様




便 りは、保護者に幼稚園での子どもの姿 を知 らせることを目的として、 日々の
子どもの姿が記載されている。本稿では、2013年度4月～12月まで保護者に配


















まえ、捕 まった子 どもたちは 「あみ」のように手をつなぎ、走る子ども'を「あみ
をかけて」捕まえる追いかけっこである。さらに、2学期の10月には運動会が
開かれている。そこでは3歳児2クラスが合同で、オオカミと子ぶたのお面をか









































3歳児 クラスの間は、あそび小屋 では遊ばない ことに してい ます。(保育者
の目が届か ないので)。ただ し、3匹の子ぶた ごっこで は、木 のお家 として




また、X幼稚園の園庭には、子 どもたちが 「砦(と りで)」と呼ぶ、丸太で組
まれたかなり大がか りな固定遊具がある。この遊具には10名以上の子 どもが登





4月19日のお便 りには、全園集会で 『3匹の子ぶた』の劇を見た子 どもたちが、
砦を使って 「オオカミと子ぶたごっこ」をした姿が記録されている。
1-2.お便 り(4月19日)
砦 に着 くと、私 が「よし1こ ん なお家 ひと息で吹 き飛ば してやる～」と先 日、
全 園集会で見た 「3匹の子ぶ た」の オオカ ミになって、「ふ っふ 一っのふ 一」
と吹 き飛 ばす真 似 っ こを しました。「あれ?お か しいな。な んて頑 丈 な家
だ1も う1回 」と言 って吹 き飛 ばそ うとす るけれ ど、 レンガのお家 はなか









ぶた君 とオオ カ ミの鬼 ごっこ1!こ ち らは木のお家 … 。こち らはワラ




















ミにごちそ うをつ くって もらお う」と、その場で一緒 にい ることになる。
オオカミとヤギといった、本来対立するお面をかぶった子 どもたちが、共に
土管の中にいることに気づいた保育者は、「ヤギのお母 さん、怖いよ1オオカミ
が部屋でのんび りしている1出 て行ってもらおうよ」と、その矛盾 を指摘する。
ところが、子 どもたちは保育者の指摘を矛盾 とは受け止めず、仲間と一緒に土
管の中で過 ごす ことを楽 しんでいる。
またこうした囲われた空間の中で過ごす姿は、9月の観察でも見られている。
2-2.観察(9月13日)
子 どもたちが、砂場 の前 にある網 で出来 た家 の中に入 り込 む。3人 が入 り、
外 にいる1人 が網の中の子 どもを狙 っている。
砂場の前 にある網は、子 ども3名が身を寄せ合って何 とか入ることが出来る
大 きさの、鳥かごのような形状をしたスペースである。この網は中が透けてい



















保育者が、「じゃあみん な、 山で待 ち合わせ を しよう」という と、B君 が率










者 と子 どもたちがお面を使った追いかけっこを楽 しんだことが記録 されてい
る。
4-1.お便 り(4月19日)
私が逃げ ると、子ぶたた ちが追 いか けて来 て私 を捕 まえ、私 が また 「食べ
ち ゃうそ～」と追 いか け … を繰 り返 し、繰 り返 し遊 び ました。オオカ ミ
のお面 があったのを思 い出 し、私が そのお面 をつ ける とさ らに大盛 り上が
り。そ こヘバ スが到着 し、Kち ゃんとN君 も合流 し、 しば らく、「オ オカミ
だぞ～待 て待 て～食べ ちゃ うそ～」とたっぷ り走って遊び ました。
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保育者が かぶ るお面 は、オオ カミが子 ぶたを追 いかける といった、役 割イメー
ジを高 める ように機能す る。ただ し、子 どもた ちはお面の役割その もの をイメー
ジす る とは限 らない。エ ピソー ド2-1では、オオ カミとヤギが揃って土管の中で
過 ごす姿が観察 されている。また、 同 じ6月19日には、 オオカ ミと一緒 に走 る
子ぶ たの姿が観察 されてい る。
4-2.観察(6月19日)
数名の子 どもた ちが子ぶたのお面 を付けて、園庭の周囲 を走 りまわってい
る。「オオカ ミが来 た一」と手 をつ ないでい る子 どももいれば、保 育者がオ








えっ と、9月 になってか らなんですけ ど、 タ ッチ した ら、 タッチ した人 に






























こうした隠れる行為の面白さについて、ベンヤ ミンは 「隠れんぼする子 ども」
について、次のように述べている。
子 どもはもう、 自分の住居では、あ り、とあ らゆる隠れ場所を知っている。
すべてが昔のままと確信 して家へ帰っていくように、隠れ場所にはいって
い く。心臓が ドキ ドキする。子 どもは息をころす。さあ、もう素材の世界の
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なかへ と閉 じ込め られたのだ。素材の世界が、 とてつ もな くはっ き りして
くる。もの もいわず に近づ いて くる。絞首台 にのせ られた男 は、 この子 ど
もとおな じような具合 に、 は じめて縄が、木が なん なのか を理解す るのだ
ろう。… 中略 … 子 どもが しかめっつ らをする と、大 人は よくこ うい う。
時計が今度 ボーンと鳴れ ば、 もうお まえの顔 はず っとその まましかめ っつ
らだよ。この言葉が どれだけ真 実であ るか、 を子 ど もは隠れ場所 で経験 す







オノマ トペ を伴 うフレーズ
また、本稿 では遊具 やお面 といった具体物 を媒介 的道具 と して取 り上 げたが、
追いか けっこを支 えるものは、 こうした触 覚可 能な道具だけではな く、物語 に
基づ くセ リフも遊びの重要な媒介 的要素 を持 つ。例 えば、エ ピソー ド1-2に書 か
れていた ように、追いか けっこの中で保育者 は、「ふ っふ一 っのふ一」といった
リズ ミカル なセ リフを再現 し、遊 びを リー ドしている。また、この 「ふっふ一っ
のふ一」というセ リフは、息 を吹 きかける音 を表わす オノマ トペの要素 を持 っ
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